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:ANALES DE ZOOLOGIA APLICADA (agricola') medi-
ca y veterinaria) . - Publicaci6n internacional americana. -
Director y Redactor Pr. Carlos E. Porter. - Santiago de Chile. 
1914-19I5. 
Por fin ha llegado a nuestra redacci6n el primer fasciculo de 
los 'Anales de, Zoologfa Aplicada, cuya aparici6n anunciaramos 
t!empo ha, y con ansiedad esperabamos. 
Como ornamentando su portada y personificando su pro:-
-p6sito esencial, ofrece una reproducci6n fotogrHica del sabio 
Francisco Redi, creador y fundador de la Parasitologia; y como 
digna introducci6n a su factura cientifica ponderable, se adelanta 
uu bello pr6logo. del erudito Angel Gallardo, natnralista argen-
tino, universalmente conocido y acreditado. 
Su contenido es material abundante, seleccionado e intere-
sante, fonnado por trabajos originales de indiscutible merito, 
bastando a evidenciarlo su sola emmdaci6n. y autores. 
He aqui el sumario : 
Simuliidae de Chile septentrional, por Frederick Knab. -
Un nuevo ispido de Chile, por el doctor Carlos Hr·uch. - Des-· 
cripci6n de ttn nuevo pez comestible de Chile, por el doctor Carlos 
E. Porter: - Descripci6n de un nuevo Prionomitus de Chi'le, por 
el doctor htan Brebhes. - S obre n.zamiferos utiles y nocivos de~ 
Paraguay, por el doctor ~1'. de Winkerrved Bertoni. - F6rmul~ 
para destruir diversas cochinillas, por E. Molina .. _ - Resttmen de 
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las labores en elPen/, sabre el Phlebotomus verrucarwnt y szt agen-
cia en la transm1'si6n de la verruga, por el doctor Ch. T. 
Towns end. - Materia para la Entomologia econ6mica de Chile, 
por el doctor Carlos E. Porter. 
La nueva publicaci6n advierte en su primer numero que sera 
caracteristicamente americami; propendera de preferencia a di-
fundir por el mundo cientifico las producciones, descubrimientos 
y trabajos de los obreros americanos. 
En los Anales se publicara el movimiento del Laboratorio 
anexo a la catedra de ,Zoologia Aplicada y de Entomologia, que 
dirige el profesor doctor Porter; y exhibiran el valiosisimo con-
curso de mas de 130 colaboradores especialistas, de diversas par-
tes del mundo, vinculados al gran profesor chileno por afecto y 
por admiraci6n. 
La vasta obra realizada por Porter, con tezon y entusias-
mos de conquistador, auguran exito lisongero a su nueva em-
presa. Quien como el h:jt dirigido durante mas de diez y site afios 
la Revista Chilena de Histm-ia Natnral; que ha publicado la Fau-
na de Chile, obra por si sola capaz de agotar las actividades de 
cualquier trabajador que no tuviera sus prodigiosas condiciones; 
que redacta con preparaci6n superior las Aetas de la Sociedarl 
Cient.£fica de Chile, ademas de dictar sus catedras y editar nume-
rosos tratados didacticos o de divu1gaci6n cientificas sobre Ana-
tomia, Fisiologia, Higiene, etc. etc. : un hombre con tales aptitu-
des, con tan raras energias y con tan excepcional consagraci6n, 
tipo Ameghino; que sostiene por satisfacci6n personal correspon-
dencia epistolar profusa, inten~;a, y cange de Revistas enorme; 
que colabora, finalmente, en numerosas revistas de Ciencias Na-
turales, acreditando sus titulos y prestigios ; puede desde Iuego 
descontar el triunfo. 
No terminaremos esta breve nota sin dejar constancia de Ia 
preferente acogida dispensada en el primer nt1mero de los '21nales 
a autores y trabajos argentinas. En efecto, no solamente se hon.: 
ra en el la memoria del sabio entom6Iogo doctor Felix Linch 
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!Arribalzaga, allado del entom616go chileno, sabio doctor Manuel 
Jesus Rivera, para quienes viene dedicado; sino que tambien con~ 
tiene los trabajos originates de don Eduardo Molina, ingeniero 
agr6nomo de la ·policia de los V egetales en Tucuman ; de don 
Juan Brethes entomologista del Museo de Buenos Aires; del doc-
tor Carlos Bruck, J efe de la secci6n Zoologia del Museo de la 
Plata. 
Llegue, pues, hasta el respetable fundador de los Anales de 
'Zoologf.a 'Apticada de Chile, los saludos, aplausos y calurosas fe-
licitaciones de la Revista de la Universidad de Cordoba, fundada 
como ellos para- serv£r los intereses de la ciencia en America, hon-
ra-ndo sus centros hist6ricos de cult-ura sztperior. 
Prof. F.G.M. 
ALFREDO COLMO. - Profesor titular en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
-La cultura juridica y la Fawltad de De-recho. - Martin Gar 
cia.- Buenos Aires, 1915, pags. 284. 
Afortunadamente las clases universitarias comienzan a preo-
cuparse 9on seriedad de los problemas de la ensefianza superior; 
una prueba de ello es el libro del profesor Colmo. 
Ordinariamente c.quel que se _ ve precisado a referirse a las,_ 
cuestiones universitarias sale del paso con alguna formula ge-
n~ral, citando al metado de obsen'aci6n, a la ensefianza posi-
tiva, a alguna de esas banderas de grupos ya desaparecidos por 
que se han vuelto ensefias de todos los partidos; pero sin sos-
pechar siquiera cuan lejos estan nuestros problemas intelectua-
les de las graves preocupaciones de otra~ epocas. El profesor 
Colmo ha elejido bien el motivo de sus meditaciones; no se en-
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cuentra en su libro, ningurla de esas grandes cuestiones, de esos 
temas generales, que en este asunto solo han servido para en-
gaiiar y engaiiarnos y para disimular las improvisaciones de los 
supttestos filosofos; el autor analiza r.:.editadamente las bases de 
rmestra cultura juridica, el rol que cabe en ella a la facultad de 
derecho, y en seguida se detiene a estudiar la organizacion ·ac-
tual de la facultad, sus autoridades, su profesorado, sus metodos, 
los examenes, la obra que realizan los alumnos ; para terminar 
con la critica del plan recientemente sancionado y con un esbozo 
de un plan nuevo. 
La sola enunciacion de los topicos que trata la obra, basta 
para dar una idea de Ja extension que abarca; a tal extrema, que 
a este respecto es la mas completa que haya aparecido en el pais 
en estos ultimos tiempos. l 
La accion que la Facultad de Derecho ejerce sobre el desarro-
Ho de la cultura juridica es, segt1n ·:1 autor, muy escasa, en rea-
lidad · hasta hoy la :facultad ha sido simple escuela de abogados 
en la que la ciencia juridica ha tenido una pobre representaci6n, 
por otra parte la universidad no existe como un organismo con 
un espiritu y una acci6n peculiar que ejerza su influencia sobre 
todas las fases de la vida humana, y cree el autor que a este fin 
serl.a preciso una "orientaci6n fundamentalmente comun y filos6-
fica de los estudios y de la vida estudiantil en una facultad emi-
nentemente cientifica y folos6fica" (pag. 27) cuyos cursos de uni-
ficaci6n de las distintas disciplinas debieran seguir todos los es-
tudiantes universitarios. El autor siente, talvez sin pensarlo, la 
nostalgia de los antiguos metodos, en los que lei filosofia, impo-
nia desde las facultades de artes una unidad indestructible, a to-
cos los estudios, pero, l Sera. posible en nuestro tiempo alcanzar 
el ideal de la unidad? l Podra hablarse de una filosofia para to-
das las ciencias? 
El autor no se muestra satisfecho de. la organizacion del 
consejo academico, reconoce que con ella se ha mejorado la ins-
tituci6n directiva, pero que "si hay dentro del cuerpo de profe-
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sores mayor amplittid de pensa:q:tiento y de tendencias que la que 
en el seno de la antigua academia, e!J.o es solo cuestion de grado. 
Esencialmente las casas no han variado" (pag. 44); y propane 
para corregir estos males una institucion semejante a la de nues-
tro viejo claustra. 
La cuestion de la docencia libre (que entre nosotros se con-
funde con los cursos de conferencias a que excepcionalmente se 
entregan intelectuales prestigiosos), no merece del autor ning{tn 
analisis, porque la experiencia ha probado que nuestro ambiente 
no le presta el necesario concurso" ( pag. 52), coinci diendo asi 
la experiencia de la Facultad de Buenos Aires con la de la de 
Cordoba, tal como hemos tenido en otra ocasion oportunidad de 
decirlo. 
El doctor Colma hace notar valientemente lo reducido de 
ta accion cientifica y docente del profesorado y los vicios y de,fec-
tos de su organizacion, y propane algunos medias para reparar 
estos males. 
En cuanto a los metodos docentes, no puede dejar el autor 
de reprochar los imperantes, que en el fonda son los mismos se-
guidos en nuestra facultad. Critica que la ensefianza se reduzca 
a analizar los articulos de los codigos o el texto de las leyes, en 
ima forma servil y subalterna y que .se olviden los principios ju-
ridicos y las tendencias de la vida moderna. Mucha mas podria 
decirse en contra de este metoda que 110 alcanza ni siquiera a hacer 
conocer a los alumnos el texto de la ley, amen de pervertirles 
el sentido de la verdad juridica y de rebajar el nivel intelectual. 
El regimen de los examenes no puede dejar de arrancarle 
gran des censuras, no tanto por _ el regimen en si, cuanto por la 
forma infiel como se aplica, informada par una benignidad que 
traicio~a los fines que persigue. Cree, ademas, que es "un grave 
error" haber suprimido los examenes generales. 
AI hablar sabre los alumnos, constata la falta de toda ac-
. cion, par parte de las facultades, en pro de la cultura moral y fi-
sica y la ineficacia de Ia obra estudiantil. 
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Critica el plan de estudios sancionado, porque ha omitido 
materias tan trascendentales como medicina legal, historia del 
derecho, ciencia politica, y toda cultura practica del derecho. - El 
ciclo doctoral lo encuentra demasiado pretencioso e incompleto, 
y en general imputa al plan la falta de un criteria juridico que es 
e1 que debiera caracterizarlo tratandose de una facultad de de-
recho; es decir, que su ensefianza debiera ser mas juridica y me-
nos dedicada a las disciplinas econ6micas y sociales. 
No puede discutirse la trascendencia de los temas que trata 
este libro y la independencia y energia del criteria que lo informa, 
su autor no ha ido a buscar sus fuentes en los libros o en la ex-
periencia extranjera, sino que ha dirigido su observaci6n sobre 
nuestro propio medio, del cual ha sacado las mas s61idas ense-
nanzas, pero ha dejado fuera de sus preocupaciones el problema 
capital de nuestra vida universitaria: la falta de espiritu cienti-
fico, de perseverancia y entusiasmo. Es cierto que este tema exce-
de a la pedagogia universitaria, y que no se encuadraba directa-
mente en el plan dellibro del profesor CQlmo, pero es de tal modo 
grave y trascendental, que toda la ensefianza y sus metodos de-
penden exclusivamente de su -soluci6n. 
Mientras el ejercicio del profesorado sea considerado como 
un accidente feliz de !a vida, que no exige ni mayores consagra-
ciones, ni sacrificios, mientras los cursos se reduzcan a una serie de 
conferencias casi siempre nominales, en las que el profesor no se co-
munica con sus alumnos, no percibe el grado de pre·paraci6n de 
los mismos, no trata de influir sabre su personalidad intelectual 
y _ sobre su formaci on hteraria; mientras los planes y los horarios 
deban sugetarse a la atenci6n de los empleos administrativos de 
los profesores y alumnos y no a las necesidades de la ensefianza; 
mientras la ensefianza secundaria prepare bachilleres que a su en-
trada a la Universidad son incapaces de traducir ni siquiera me-
dianamente las lenguas de los pueblos cultos de Europa, que no 
cbnocen la historia de la filosofia, el latin, y tanta otra materia 
fundamental, sera vano esfuerzo el que dediquemos a crear una 
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-organizaci6n perfecta que ha de quedar vacia en la ausencia del 
-espiritu. ,,, 
Se puede pensar que los males que apunto se corregiran, 
·corrigiendo las leyes, pero esta es una vana ilusi6n que estamos 
pagando bien caro; si tal hicieramos, el mal que es muy profunda, 
apareceria luego bajo otra forma. 
Es tan exacta esta observaci6n que en nuestro medio las 
facultades de medicina: sometidas al mismo regimen que sus her-
' ·manas las otras facultades, han . realizado visibles y hoi1dos pro-
gresos, sin duda porque la indole de sus estudios, sus comunica-
·-ciones forzadas con la ciencia y los institutos extranjeros han 
despertado un ambiente de ciencia, de desinteres, de entusiasmo 
que fructifica ya en descubrimientos, en investigaciones que ha-
:cen el honor de esos institutos. 
El profesor Colma, autorizado como pocos, por su constante 
preocupaci6n de estos temas, podria encarar esta otra faz del mis- · 
1110 problema, que no es agena a sus meditaciones ya que esta 
tan intimamente vinculada a las modalidades del pensamiento 
sudamericano, que el ha estudiado con reconocida penetraci6n. 
Entre tanto felicitamos al autor, a quien debemos agradecer 
tantas utiles y provechosas sugestiones. 
E. M.P. 
DR. GREGORIO ARAOZ ALFARO. -La acci6n social 
-de la Unive1·sidad. - Por·la salud y el vigor de la ra:::a. - Dosl 
conferencias en la Universidad de Tuctunan. -Buenos Aires. -
Coni Hnos. 1915. pag. 93· 
Contiene este folleto dos conferencias que el autorizado maes-
tro Araoz Alfaro ha prvnunciado en la Universidad de Tucuman, 
·desde Ia catedra de esa joven instituci6n ya ilustrada por las 
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cnsefianzas de .Gallardo, Matienzo, Rojas, Lugones y tantos otros~ 
La segunda conferencia es_ particularmente interesante par-
que en ella se muestra su autor en su doble cad.cter de maestro' 
y de fil<'mtropo, apuntando la alta misi6n social que esta destina-
da a llenar la nueva .instituci6n. 
V. de VIVALDI COA'RACY. - Da Escola de Engenha-
ria de Porto Alegre. - Elementos de Electrochimica. - Princi-
pios Fwzdamentaes. - Officinas graphicas do Instituto de Elec-
tro-Technica de la escola de Engenharia de Porto A1egre. -
Pags. 218. IX. 
EI au tor se ha propuesto en este libra ofrecer a los estudiantes,. 
en forma clara y completa, un tratado de todos los principios 
fundamentales de electro-quimica y ha cumplido su intento en 
forma mas que satisfactoria. 
La electro~quimica en su doble faz, es decir, en el estudio 
de la electr61isis y su teoria, y en el estudio de las transforma-
ciones de la energia electrica en energia quimica y reciprocamen-
tt, ~e e!1cuentra tratada con claridad, con ciencia y precision; es de 
eE.perar .que en el segundo volumen que se anuncia, el profesor Vi-
Yaldi nos ofrezca una exposici6n completa de las aplicaciones pd.c-
ticas a que se presta esta interesante y util ciencia. 
DOCUMENTOS RELATIVOS A NUESTRA SR.t\:. DB:L 
VALLE DE CATAMARCA. Santuario de nuestra sefiora del 
Valle. - Recopilados por el P. Antonio Larrouy, T. I - IS9I-
I764. - Buenos Aires. - Compafiia Sud-A'tnericana de Billetes 
de Banco. - 1915, pags. 366. :XXVII. 
-Baja la direcci6n de nuestro ilustrado y laborioso colabo-
rador, el P. Antonio Larrouy, ha aparecido el primer tomo de 
documentos relativos a la Virgen del Valle y a Catamarca. 
La vida· civil y la religiosa que durante el periodo colonial 
constituian una unidad indestructible, no pueden ser estudiadas: 
independientemente, de aqui que esta recopilaci6n de documen-
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tos, hecha con el proposito de '£a.crecentar la devocion y culto· 
a nuestra senora del Valle por el mejor conocimiento de su his-
toria"' ofrezca a la vez una importante contribucion al estudio de 
la historia civil colonial. 
La obra del P. Larrouy no se ha limitado en este caso a 
la perseverante labor de buscar los documentos y ordenarlos, los· 
ha completado y restaurado. 
El juicio sobre el valor real de estos documentos vendra 
despues, cuando el analisis minucioso de los especialistas nos 
haya revelado sus meritos y sus defectos, entre tanto debemos~ 
felicitar a Mons. Piedrabuena por la provechosa y encomiable 
iniciativa, y felicitar tainbien al P. Larrouy por la meritoria 
obra de erudicion en que esta empenado. 
FRAY ZENON BUSTOS Y FERREYRA. - Obispo de-
Cordoba. - T-rabajo - ~horro - Moral. - Cordoba, julio 
de 1915. - Establocimiento tipo.:litografico "Los Principios" 
·- 26 pigs. 
El Ilmo. senor obispo de Cordoba que es un intelectual' 
respetado, aprovechando la oportunidad que le ofrecia la recien-
te sancion de la ley sobre ahorro postal, ha dirigido a sus feli--
greses y a los parrocos de su dependencia una bien meditada 
pastoral, en la que estimula al trabajo y al ahorro como medio· 
de moralizar la sociedad y de perseguir la mayor felicidad y 
moralidad social. 
~ALfREDO L. PALACIOS. - Presup~testo y Sistema Tm-
positivo. - Buenos Aires. - Talleres graficos de L. J. Rosso y-
Cia.- 1915.- So pags. 
EI ex diputado socialista doctor Palacios, ha publicado etT 
este folleto el discurso que pronuncio en la sesion del 21 de no-
viembre de 1914 al discutirse el presupuesto de la nacion. 
En el discurso del distinguido intelectual se expone y critica 
todos los grandes errores y vicios de nuestro sistema impositivo, .. 
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"Ja desorientaci6n e injusticia que se nota en la inversion de los 
fondos publicos, siempre animado de una gran energia y de pa-
·triotico entusiasmo. 
BALTASAR OLAECHEA Y ALCORTA.- Rector del 
"f'olegio Nacional de Santiago del Estero. - Don Francisco de 
:4.[!uirre. - Buenos Aires. - Jacobo Peuser. - 1915, 21 pags. 
El meritorio historiografo Olaechea y Alcorta ha reunido 
1e11 esta breve conferencia los ultimos datos que ha recogido Sobre 
. ·1a vida y personalidad del fundador de Santiago del Estero. 
El senor Olaechea no oculta su satisfaccion por haber po-
. dido descubrir "los antecedentes honrosos que perfilan la perso-
nalidad del fundador de nuestra provincia, tan mal apreciado 
nasta aqui" y concluye reclamando para Aguirre la estatua que 
inmortalice su memoria. 
ADOLFO DOERING. - 'Apuntes sobre la composici6n qui-
mica de algunas plantas t6.-ricas 1·icas en sapo1tiinas, de la flora 
-argentina. - Del Boletin de la Academia Nacional de Ciencias 
de Cordoba. - T. XX, paginas 295-350. - Buenos Aires.-
·rmprenta Coni Hnos. - 1915. 6o pags. 
El sabio profesor de nuestra Facultad de Ciencias Fisicas 
y Naturales doctor Doering, ha resumido. en esta monografia sus 
·observaciones personates sobre una serie de plantas toxicas, de 
·nuestra flora. Como lo dice su autor, las notas que publica "no 
·constituyen un perfecto conjunto sistematico, ni han sido lleva-
das siempre en sus detalles hasta el ultimo termino analitico"' 
pero no obstante seran de suma utilidad para los que ton espe-
-cialidad quieran ocuparse de esta clase de estudios, para los cua-
·les se encuentra en nuestro pais un vasto terreno de explotacion. 
REVISTA JURIDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES.-
·D1rigida por los doctores Teodoro Becu, Agustin Pestalardo y 
$antiago Baque.- Afio XXXII.- Abril a junio de 1915. 
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Esta revista que ha sido siempre la expresi6n mas alta de lac·. 
cultura juridica del pais, ha adquiridq en manos de la nueva co-
misi6n directiva, formada por juristas muy reputados, una sig-. 
nificaci6n aun mayor. 
Los ultimos numeros llegados a nuestra mesa merecen, con 
justicia, que se llame s_obre ellos la atenci6n de los estudiosos. 
Su secci6n doctrinaria, la de legislaci6n y jurisprudencia, su biblio--
grafia juridica y sus notas, informan seriamente de todo el mo-
vimiento cientifico y practico que se opera en el campo de las 
ciencias juridicas y sociales. La Revista Juridica ha llegado a ser 
asi un elemento indispensable y valioso para todos los juristas; 
bay que lamentar solamente el hecho. de que, por motivos que no 
se alcanzan, esta publicaci6n no haya adquirido ya la difusi6n a:. 
que la hacen acreedora sus elevados meritos. 
E.M.P. 
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